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“May you dream of lovely things and wake up to find them real” 
(JJ Heller) 
“Belajarlah menjadi global dikala kau masih lokal, berpikirlah 
lebih kreatif disaat masih primitif. Manfaatkan globalisasi dan 
gunakan kreasi, demi sebuah tahta tertinggi. Rencanakan 
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ANALISIS ANGGARAN PENJUALAN PADA CV. MANDIRI JAYA 
PALEMBANG. 
Muhammad Ari Saputra, 2017 (xiv + 55) 
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya 
 
CV. Mandiri Jaya Palembang adalah perusahaan yang bergerak di bidang 
penjualan atk dan percetakan. Perusahaan ini berlokasi di Jl. Sukabangun 2 Soak 
Simpur Kec. Sukarami Kota Palembang. Laporan ini membahas tentang 
permasalahan perencanaan penyusunan dan realisasi anggaran yang terjadi pada 
perusahaan dalam kegiatan penjualan. Laporan ini dibuat untuk menganalisis 
anggaran penjualan yang disusun oleh perusahaan apakah sudah sesuai atau 
terjadi penyimpangan dalam realisasinya. Penulis menggunakan data yang didapat 
dari perusahaan yaitu data anggaran dan realisasi tahun 2014, 2015 dan 2016. 
Dalam menyususun anggaran penjualan perusahaan menggunakan kenaikan 10% 
penaksiran sehingga metode yang dipilih belum tepat. Perusahaan belum 
melakukan analisis terhadap penyimpangan yang terjadi antara anggaran dan 
realisasi penjualan. Berdasarkan analisis, penulis memberi saran agar perusahaan 
melakukan teknik penaksiran seperti menggunakan metode Least square, Moment 
dan Kuadrat agar realisasi kerja dapat mencapai target anggaran penjualan yang 
telah ditetapkan. Serta agar lebih maksimal harus ada analisis lebih lanjut 
penyimpangan yang terjadi antara anggaran dan realisasi penjualannya, agar 
perusahaan dapat mengetahui penyebab penyimpangan dan sebagai bahan 
pertimbangan untuk menyusun anggaran tahun berikutnya. 















THE ANALYSIS OF SALES BUDGET AT CV. MANDIRI JAYA 
PALEMBANG. 
Muhammad Ari Saputra, 2017 (xiv + 55) 
Accounting Department at The State Polytechnic of Sriwijaya 
 
CV. Mandiri Jaya Palembang is a company that runs/engages in the sale of office 
stationaries and printing. The company is located in Jl. Sukabangun 2 Soak 
Simpur Kec. Sukarami Kota Palembang. This report discusses about the problem 
in pleaning of the that happened in the process of the seles budgeting that has 
been prepared by the company and whether it’s adjusted or if there’s any 
irrelevance in the realization. The writer uses the data that are from the company 
which are the budget realization in the year of 2014, 2015, 2016. In the making of 
the preparatiom of the budgeting, the company used an assessment increase 10% 
so the method that is chosen is not yet right and the company has not yet done the 
analisys of the irrelevance between the budgeting and the sales realization. Based 
on the analysis, the writer suggests that the company would batter use the 
assasment technique like the Least Square, Moment and Square methods so the 
work realization can reach the sales budgeting target that has been set. Also, to 
make it maximum, there has to be a further analysis about the irrelevance that 
happens between the budgeting and the sales realization so the company will 
know the reasons of the irrelevance and will be the future considerations to 
prepare the next year’s budgeting 
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satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Diploma III Jurusan Akuntansi 
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